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D E 1 1 E C Z I N I
Idénybérlet 119. szám
(páratlan.)
V Á R D S I  S Z Í N H Á Z .
VI. Kisbérlet 19. szám
(páratlan.)
Csütörtökön, 1889. évi február 21-én:
AZ ELTEYEDT
IÁRÁNYKA.
Énekes bohózat 4 felvonásban. írták: E. Grangé és V. Bemard. Fordította: Fáy J, (Karnagy: Znojemszky 
ti ? ’ Rendező: Verő.)
Pomrol, gazdag agglegény —
S Z E M É
— Vedress. ji
1 L  Y  E  K :
Lámpagyujtó — — Gulyás.
Prosper, keresztfia — — — Hegyessy. j Zsorzsina, \ — Ellinger Ilona.
Anzsela — — — — V. M argó  Czéíia. j | Zsuilett, / “  — — V. Nagy Kati.
Pelázsi, cselédje — — — Békéssi Rózsa. ! Szilvia, f — — — Rónaszékiné.
Kolumbié — — — Püspöky. ! Flóra, ) színésznők - — Pápainé.
Kolumbiéné — — — Szántóné. j Lea, | — — — Tájkerti B.
Pásztoré, orvos — — Rónaszéky, ; | Korali, i — — — Kocsis E.
Oszkár de Kambri, fiatal uracs — Péchy. 1 Amediu, ) — — — Dorsai Lia.
Báli biztos — — — Mátray J. Egy hölgy — — — Bátori Rózsi.
Pensar, kapus — — — Németi. | Egy pinczér — — _ _ Szabó L.
Babtiszt, Pomrol inasa — — Juhay. Edmon, pinczér — — — Szántó.
Történik: Parisban. Az I. felvonás Kolumbie lakása előtt a bulevardon; a II. felvonás Pomrol lakásán; a III. felvonás az opera folyosólyán
a művészek bálján; a ÍV. felvonás Bignon vendéglőjében.
H e ly  á r a k :  A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV — X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
K edvezm ényes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig  és délután 3 órától kezdve.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, pénteken, 1889. február, 22-én  páros bérletben;
Am akranczos hölgy.
Vígjáték 5 felvonásban.
Bérlethirdetés. A Vl-dik 20 előadásos kisbérlet lejártával felkérem a tisztelt közönséget, hogy a VU-dik 
kisbérletet szives pártfogására méltatni és e tárgyban Foltényi Vilmos urnái rendelkezni szíveskedjék.
Ú jdonságok : S z i t a k ö t ő .  Legújabb énekes bohózat. Magduska öröksége. Népszínmű.
Czinka Panna korrajz.
PoIyósEám : 1 4 2 Dtibraesatt, 1188. Nyom. ar&ra ÉőUftafomdájtóauL -  249
" V e n  f i n
igazgató.
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